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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
inflasi, kurs Rp/Dollar USA, dan suku bunga kredit terhadap Indeks Harga Saham 
Gabungan periode tahun 1993 – 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan pengolahan data dari data yang disediakan di Bank Indonesia dan 
Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least 
Squares (OLS). Analisis memberikan kesimpulan bahwa : inflasi dan kurs 
rp/dollar USA berpengaruh positif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan, 
sedangkan suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap Indeks Harga Saham 
Gabungan periode 1993 – 2014. 
Kata Kunci : Indeks Harga Saham Gabungan, inflasi, kurs rp/dollar USA, suku 
bunga kredit. 
 
 
